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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU ANAK 
SEKOLAH DASAR MENGENAI PEMILIHAN MAKANAN JAJANAN DENGAN 
STATUS GIZI DI SD NEGERI KUDU 02 BAKI KABUPATEN SUKOHARJO 
 
PENDAHULUAN: Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang berisiko 
tinggi tertular penyakit melalui makanan maupun minuman. Anak-anak membeli 
makanan jajanan menurut kesukaannya tanpa memikirkan bahan-bahan yang 
terkandung di dalamnya. Makanan jajanan yang kurang memenuhi syarat 
kesehatan dan gizi akan mengancam kesehatan dan nafsu makan anak menjadi 
berkurang. Apabila hal ini berlangsung lama akan mempengaruhi status gizi. 
TUJUAN: Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku anak 
sekolah dasar mengenai pemilihan makanan jajanan terhadap status gizi anak di 
SD Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
METODE: Jenis penelitian ini termasuk penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 
IV-VI yang berjumlah 60 anak dan sampel dalam penelitian ini 41 anak. Uji 
hubungan berdasarkan kenormalan data menggunakan uji korelasi Rank 
Spearman 
HASIL: Hasil penelitian tingkat pengetahuan anak SD mengenai pemilihan 
makanan jajanan mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang baik yaitu 70,7%. 
Perilaku anak SD mengenai pemilihan makanan jajanan mayoritas memiliki 
perilaku yang tidak baik yaitu 58,5%. Status gizi anak SD  mayoritas memiliki 
status gizi yang normal yaitu 78% sedangkan anak dengan status gizi tidak 
normal yaitu 22%. Uji hubungan tingkat pengetahuan mengenai pemilihan 
makanan jajanan dengan status gizi menggunakan uji Rank Spearman 
menunjukan nilai p= 0,771 dan uji hubungan perilaku mengenai pemilihan 
makanan jajanan dengan status gizi menggunakan uji Rank Spearman 
menunjukkan nilai p= 0,540 
KESIMPULAN: Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku 
anak sekolah dasar mengenai pemelihan makanan jajanan dengan status gizi.  
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CORRELATION BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF 
ELEMENTARY SCHOOL STUDENT ABOUT FOOD AND SNACK 
PREFERENCE AND NUTRITIONAL STATUS OF THE CHILDREN IN SD 
NEGERI KUDU 02 BAKI, SUKOHARJO REGENCY 
 
INTRODUCTION: Child is an age group with risk of disease transmission through 
food and beverage. Children buy snacks and foods according to their want 
without considering what ingredients are contained the snacks and foods. Snacks 
and foods that are not meeting health and nutritional requirements adequately 
will threat health and appetite of the children. If it occurs for long time, it will affect 
nutritional status. 
PURPOSE: Correlation Between level of Knowledge and Behavior of Elementary 
School Student about Food and Snack preference and Nutritional Status of the 
Children in SD Negeri Kudu 02 Baki, Sukoharjo Regency. 
METHOD: The research is observational one with cross-sectional approach. 
Population of the research is all students of class IV-VI amounting to 60 children. 
Sample of the research is 41 children. Correlation is examined by using Rank 
Spearman test. 
RESULTS: Results of the research indicated that the elementary school students 
had good knowledge level of food and snacks preference, namely 70.7%. Most of 
the elementary school students had not good behavior about food and snack 
preference, namely 58.5%. Majority of the students had normal nutritional status, 
namely 78%, whereas children with abnormal nutritional status were 22%. Result 
of The Rank Spearman test showed that correlation between knowledge level 
and preference of food and snack was p-value = 0.7771 and correlation between 
behavior and preference of food and snack was p-value = 0.540. 
CONCLUSION: There is no correlation between level of knowledge and behavior 
of elementary school students about food and snack preference and nutritional 
status. 
 
KEY WORDS: Knowledge, Behavior, Nutritional Status 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain  
(Q.S Alam Nasyrah : 6– 7). 
 
Kehidupan kita hari ini adalah hasil dari cara berpikir kita kemarin. Kehidupan besok akan 
ditentukan oleh apa yang kita pikirkan hari ini 
(Maxwell, 2004:26). 
 
Kelemahan terbesar adalah menyerah, jalan paling pasti menuju sukses adalah selalu mencoba 
sekali lagi. 
( Thomas A. Edison) 
 
Jangan menunda pekerjaan yang akan kamu lakukan hari ini, karena esok belum tentu seperti 
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